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\'ARIA 
Concurso de 
fotografía 
La Co rpo ración de Cultura y Turismo 
de C undinamrca o rgan izó e l Ill 
Concurso de Fotografía so bre a rq ui-
tectura de Cundinamarca . Los traba-
jos se reciben hasta el 3 1 de mayo· de 
l 1988. Bases para el concurso: dos 
fo tografías de 20 x 25 cms., en blanco 
y negro o a colo r, e n retablo sin reto-
q ue. vid rio ni margen . Enviar los 
negat ivos con carta de presentación a 
la ca rre ra 18 No. 39A-46. 
Concurso 
novela corta 
Las revistas Libros y Revistas y Nues-
tra América m estiza convocan al pri-
mcr concurso latinoamericano de Nove-
l la co~ta, dirigido a escrito res latino-amen canos. El tema es libre , de 80 a 
100 pági nas tamaño ca rta (28 líneas). 
La fecha límite de entrega es el 15 de 
agosto de 1988 y el premio que se 
oto rga rá el 12 de octubre de 1988, es 
ele do mil dó lares (US$ 2.000). 
P a ra envío de originales y mayores 
informes dirigase a l A partado Aéreo 
8086 de Bogotá , D .E. l . C olombia, 
S uramérica. 
1 12 
Concurso ENKA 
Enka de Colombia convoca por sép-
t ima vez aJ concurso de Literatura 
irúantil. Pueden participar escritores 
colo mbianos y extranjeros co n tres o 
más años de residencia en Colombia. 
Tema libre, con argumento unitario 
en prosa . No menos de 50 cuartillas 
(tamaño carta) a doble espacio. 
Para el envío dirigir los trabajos al 
Apartado Aéreo 5233 de Medellín , 
hasta el 30 de noviembre de 1988. El 
premio es de$ 500.000 y 100 ejempla-
res de su obra. 
Concurso Azul y 
Gabriela Mistral 
Como ho menaje a los 100 a ños de 
p ublicación de "Azul" de R ubén D a-
río, y e l centenario de nacimiento de 
Gabriela M istral, la Organizació;n 
de los Estad os Americanos (OEA) y 
los gobiernos de Nicaragua y Chile 
respectivamente convocan a los con-
cursos que premian los mejores tra-
bajos que estud ian estas obras y su 
contribución a la literatura de habla 
española. Bases: los trabajos tienen 
que ser inéd itos, extensión mínima 
de 'tOO páginas, tamaño carta y a 
doble espacio. Enviar cuatro copias, 
ftrmadas con seudónimo y un sobre 
sellado adjunto donde deben ir los 
datos completos del autor. 
El concurso sobre Az.ul estará abierto 
hasta el 3 1 de octubre de 1988, y se 
otorgará un premio de 500 d ólares. 
Para el concurso homenaje sobre 
Gabriela M istra l habrá dos premios 
de 700 dó lares y un segundo premio 
de 300 dó lares; se recibirán t raba-
jos hasta el 31 de d iciembre de 1988. 
Los trabajos deben enviarse a la 
direcció n de la oficina de la Secreta-
ria General de la Organ ización de 
Estados Americanos en Colo mbia. 
ORIETA LOZANO 
Nació en Cali . Ha publicado los 
siguientes libros de poemas: Fuego 
Secreto ( 1980) y Mem oria de los Espe-
jos ( 1983), y Vamp iro Esperado Bo-
gotá , 1987. Los poemas q ue se inclu-
yen en esle número estaban inéd itos y 
fueron cedidos po r la escritora. 
